




menyertai  Misi  Kemanusiaan  Kemboja  dalam    menjalankan  khidmat  komunit  dan  membantu  masyarakat  di  sana.
Program dianjurkan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA).






Menurut  pengarah  program,  Alief  Uzair  Naharudin,  ketibaan  mereka  disambut  baik  komuniti  setempat.  Pada  kali  ini
mahasiswa berpeluang mendekati masyarakat dengan mengadakan pemeriksaan percuma kepada penduduk setempat
yang terdiri daripada lingkungan 35 tahun hingga 80 tahun.
“Pendedahan  turut  diberikan  kepada  kanak  –  kanak  dan  remaja  dengan  mengajar  cara  yang  betul  memberus  gigi,
memberi ubat cacing dan ubat kutu serta  menyedarkan mereka tentang pentingnya kebersihan kepada diri,” katanya.
Selain itu kumpulan ini telah mengadakan program ‘Oh My English (OME)’ yang telah dibantu oleh salah satu pelajar yang
fasih  berbahasa  melayu  bagi  membantu  kanak  –  kanak  dan  remaja  yang  berada  di  madrasah  ini  lebih  memahami
bahasa universal yang digunakan oleh masyarakat dunia.
Katanya,  program  yang  lebih  dikenali  sebagai  OME  ini  mengajar  mereka  menyebut  perkataan  yang  digunakan  bagi
kehidupan seharian dan program ini juga telah menerima sambutan yang menggalakkan serta menyeronokkan.  





Peserta  juga  diberikan  pemeriksaan  percuma  kepada  penduduk  di  sana  termasuk  kanak  –  kanak  dan  remaja.  Di
kampung ini, mereka bergotong – royong bersama penduduk setempat untuk membersihkan kawasan surau yang baru
dibina.






Disediakan  oleh  Muhammad  Hafizuddin  Rasid,  Setiausaha  Agung  MPP  yang  menyertai  Misi  Kemanusiaan
Kemboja dan suntingan Bahagian Komunikasi Korporat.
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